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_..に一雇 ≦一⑦」礼 中L些 け1'.る.乞し美⊥㍉ 一色 皇 透 世 を毛じ彦.




























私 陳 嫌 一 仰6)フ ・ラ浪 ド(主舞 莫ネ舜 雁 ンライ7イの ・

























































・噺勉 ,荘・厚壕 一幽 鞭)
Kline,B.&Palchaudhuri,S.(1980)Plaslnid4,281.


































































































































三奔 健 乞,堆 、内亀郷d的 。)毯4そ、尊雑.玄澄笠 ノ讐Z・
Yalnamoto,T.,Finver,S.,Yokota,T.,Bricher,J.&Kaji,A.
(1981)J.Bacteriol.146,85.
三スこ健 裟ノ大 兎 牙α払 ノ角 竣 一郡,ム 傷る穿σ嫁し〆ナ蔭 肉忠御6『ワの
算λ回 彷}生 駒}誓転 無祭(ネち岡)・
Ogura,T.&Hiraga,S.(1982)Proc.Nat1.Acad.Sci.USA
(農寝 ぐ)
毛岡吃淀ノ野 旦ム尚之,毛∂隻沓世}ノラ禾健 包ノ窄鋳 佐 乞ノ葛亦
旅 敬 、㌻展肉患郡Cl管D馨 午回分}蟹 さがう登与会 ぐ金沢)
三未健 往ノ巽}囲吃)江,工藤 直与,真禾智}ノ張 豪 易ノ藪 内忠郎
Gr曾》)嘆囑 う燕 ス耐 玩 所 コロキリム竹 鉢 ρ・7































































































































ふ蔽 光,乎 賢牡 太d?8z)蛋自唾オ亥隣隻既 豪 寂!弓.
三木 建 良ノ堰 、内亀郡 こRワゆ 逡 伝 学雑乞為 竺 ノ牛≧も・
火 耕 ・た、,三木 健 良,崎 訴 雌 .,雁内麓 圏76)豊 イ鋸 雑認
午33.〆 〆





































































菊 テ也淑}(圃 馴 酬 ・ス厩 所コ・キウム寺ケ録F・18.








































餌 世ろ七籾 の7・ラバ ド⑦平均 複 壌 回殺 α 轄 瀬 裁)
し鰍 淵 姻 なω 也 κ 沸 フ・ラスミド境 っ細
胞 吻1桃1駄z,凋 世/て後1・ア ラスミド
9を 、τいる手・9%の曾　合 鉢 才・M・鵡ltと
怖 以 ユげ7・ラλ斗 麻 盟 制 イ卸携 ・撚 につu
zのλつ自可 能 柱 を示万 砕 丈参聖).
n『
装2一 姻 しし 期 顎 殊.
凋 勧 ボ 君 料 け ♪ボ(P・乳5)に挿)k
さ ψ、zい う,
1ユo
















久70ラ又 ミト・`ゆコ」ヒ・o一教 」3"フ←才半斗 と力「彪ご'
、延 べ'ぐ。rうに しτ α な%グ'レ ユ級,α ≧。ん
カザ ミノ酸 瓢 姻 即 湘/訳 のL-1-'}ア1動
ンr⊆」ヤリニ之で三 トベE堵 地 ぐを>Z・・(うH3つ一ミジ ンZり
坤 レ淋 蒙識 し,7・ラλミ粉 画 に 取 ソ込 款
て,鞠%性 曜 色 体 分 画 に瑚 ら 審屹
禰 移 樺 ヤ・う 計 鼻 た 。bρ 一ラクタマ ゼー'
∋砧桟 、到 赫 料 吻 坂 玩 述 へ噛毛 携 でし
齪L,r× ×・嬬 つ 菌 ・瑞 竺 も い・ ヒ して
篇 ≠磁 τ 示 し仁,合 一ラク侃 疫 し'の瑚 卿
フ・ラ爲 四 コ じ 一惣 。〔得0比 イ6悌 比
力ご斥 ごあ てuる(78)・
園

























久ア ラ爲 糊 コピー 数 ・ズ 膚 孝牝 方3亥"に迩 べ乍 ように
肥L売 地 れ でHコ チミジ ンヱ"ノぐ1しλ篠 識 し,フ・ラλミド
樋 に恥 込 朝 磁 躬 ・含性 ヒ幾 齢 勘 二恥 込
諒 お 放 身彿 柱 ヤ・～計鋒 した 。b図 〃に 柔 し在幾 卑」し
よも.
1λ7、

































































図13Aイ に示 した胡 ネ鮒 笙餌 祈 の条課t奪 麹 ・た。
久ミニF断 版 わ マβ辰辺 由幻'ラ λ ミ陶 楕 捗 図
1ユ巳 肌 た酒 墜7・ ラバ 閾 櫛 と ・掴 ρ 匹呆・た・
・














































図1・ つ5スミ励 …曝 と魅 瀧 備 リの⊃匹 狽 撫 ノよジ輔) 。緻
のつ・うλミいの鵬 量(タ馳)と 宿主髭 備 ヲのコ匹 数 猛 可.輔 働 ・
タ淋 》(月aし')1ぴ約!5知 晒 ス(kら)に箱 当弓3.
1λ苧
　るムゆ 　む 　 ラ
・雰 男 ・、田871,136111、101。1、 摺 、
シ ス トロ ン メじヱ リパア コ　 　し　　　　ド　　　　エ エ　ヨ 　 お 　　 　　　
卜一一 一 一一 一 一一一一炉{【コ ー ロ 置輿mini-F
増殖調節領域 伝 達 能 組 換 え
図 父 。P-7。うスミいの選 伝 う士也図 とE≡(oR工による中旺哩 色q地 輿(立献2・ より
転 敵)。
P朽 スミゆ 蘭 劇 礪 蹴 購 喬耽 観 しzあ多。ギD(・一スぐkち)`よ
鮪 伽Pら ⊂3)1。よ3F地 ⑫h握 縛 、.EωR工 断6は 楚 吻 め・ら 愉 こテエ,f、
・幽受 銚 駄 て1・る(麟tぬ 誉蝉 のみ:1・以 陶 始 略 し嘱3)。 ↑が遣 虫 肛
切 的 点、。参ケとfワは をれセれ 自律 工曽殖 ぐ …3。≧のろぢサ～一加 ・本論 支ひ逮 へ・る
ミこド7・うスミドの特 っ断 肋 麗 論 蓬 能 領 域 の蘭 簸 即 は 転 恥 加 廷,

















圓3。 つoラヌ.ミドのネ夏覧 と分 画己。
紬R巳分裂 にイ半7て9・ラスミい か♂鎗 急田胞 へ後 ウ疲 され3篠}き 示す。木黄向
きの琶 円 は 魚θβ包乞蒙とあC。気a自巳肉の字こきい 箱 円(盗田・、悉聚)は 宿主ミ麦色!(本
込,,1、さU木名円(太"線)は フoラスミト¥を裏 あ す。 ≧の図 で'は硬 壷 自匂に 染邑体
と っ・ラスミいのコヒ・一敬`31し して示 して`胤Wlldは 野 越 型のつ。う又ミ画 場
合も 卑1さ 裡 漉 騒 鯉 株 の つ.うズミド覗 鉱 津 一は 樋 こ鮫
嶺 蛭 黒 株 の つ・う又ミドの場 合E蔚.&卸 の 袖 胞 は つ・ラスミド嵌 。た 紬 胞
な たフhl芳。
1ユら
(40.3)41 44 48 49(49.5)kb





図 航Fつ ・うスミ團 氏 。匿 倉 勤 筋 物 理 的 誼 ひ・樵 能 納 地 園 帖)
上二に示しτヒ誉嵐嘩はF{アソへのk』ノ整末栗琶示、す(3)。P∫†工tのぱり覧ぱケ片`ま
晦 。秘 ら(陶 に従 。てAl,aβ,C,演ひ ハzと酬 款 る・制P藤 蓋
B伽 目工(B),財1(B互)、幽d皿 ㈹ メ 拠1(← 勧 継1の 肚 工
(P),飯工(Pエ),P・江 ψ 正),6・bRエ(R)、製 工(9)'狸1(ゆ'
およひ ×甑 工(×伽)の 初 場 右1を示す・自律 的 複 藁 に'噸 は領 域
は 翫 卜。七 鵡d午)に よる.9昼`」袴 製 起 点造 禰 ・フoうスミ陥 備 び義・
播 撫 ・卿 包塊 刻 財 雛 に関 与 ずる・泳 或 に つ・ては 本 論 立て速 紳る・
1ユワ
…t・・110-(て⊃ 一(て工⊃ 一⊂σ ⊂D
replication
。」題







































薗 ㌦ 細 飽 国期 ヒフ・ラスミド・のネ夏製 麟 期 。
7・ラスミドQl・割 む の祖 魔 時 期(太 嵌 勧 加 魅 紬 砲 の艦 醐,
き右は ≒葎邑体 のネ夏製 周期 と亥獲 して乙、硲n場 合のイ圃々の 悉田飽 ∠=∂く・け3フ。う又
ミ隔 雑 嗅駝 樋 己の桜 》駄 す。 釦=鶴 緬 胞 碗 製 顧 肚 艶 体複 製 の
篠 託 繭 ・一番F巨 つ・うλミいの 袴 髄 ゐ＼・他 蜘 胤 留 脱 起 こ陣 、






















由繍 礁1さ 乃__"麟 夏轄はミこP
っ。うスミド由知Dル 艇,取 白叡 容7比 ・}リΣ耐 嵯 断 躯 叢 柵.P××〃!びち娩
蓮伝3一⑦近邊,に./・ユ1イDヒし1(≒ム9kち)の欠失褻里乞持 つoi造伝 事書己号 ⊆oi9〆ま つ》一シ"
λ醐 為末端 も,△と旦 は フ,一ン 入の巫 ・よム・R遣 伝}も 郎 π`3燗 菌の
卿 造 伝 託,,比 は ア漕}9》 稀継 蜘 あ 壼.酬Cヒ 酬 ▽は 欠鳴癒 艶
体 と ミこFγ うスミ肋 袴 魔 走庶 を…勧 す・EωRエ(▽)、固 皿(◇)融 α 阯


































厩 ▽.匹 つ・ラス ミドの 醗,践
聾 つ・うスミ睡 特 つkYク ヲ41(H舟hecA!)祇 も 非 蓬 択 培=地 で噌 殖
ざt,"獄料 ヒお城1'じ述 べ た オ迭 ひ つ・うスミト・(ハ奪 楚～ト生 廷さ圖A"た 。つ。うスミド・の
お一"在は5♪ 〉じ・》リ〉 愈刊 生(Ap㌧ 塵)マ ーか な 硬 ・て合固(こ'忙・芝れ ぞれ の つ・ラス
ミド 乞籍 っ嶽 の 工曽殖 蓬 穫 とつoうスミトト乞キ寺1匂なu木朱一の 土曽殖 齢 ヒ6へ間1二1ま









臨 ・・ヒICつ.飛ド 酬 ・%騰 造 ・
。r砦灘N麟 器 隷 灘臨冨逃蹴 簾 蝋ま
乃 一ジλのDN艇 、騰 は7ン ヒ・シ,弼 「粧 断 睡 老 祷 ・遺 伝 窺 号 ～ドδぴ・






















































































































































































本 石纏 て類 、硫 刷 殴 鰐 薫 の切 酋 愚遊 流 す.加 コ肉 の 数 尊 はF肋 へ
上 のkb座 木票(3)～…素しわす。 断 桟の づ6赫くALD、B.c蕊 よぴA2は
㌦h。 楓 ら(闘 こ徒 ・た ・ 煙 は 自律 増 殖 に ゆ 須 蔚 蝕1＼領 域 ㈹
込 義 わす。ihcB,止 ⊆£」∂く憲 ぴ 強 は つoラ又ミドΦ不允 合,ト生 ヒ司3
領 域 陳 楯(・ ・,覇).(B)雰 断 片 と ア丈 ・シリ》耐 柱(Apり 齢 か ら
破 る ミこFつoラスミド・psc〔寮(ハ構 造 。(c♪P♪〈×`(～9の横 遇邑θ こ(D7。ラzミい〔ま
Xh・エー一唐+工 断 肖(旦 ⊆・L)上の 祖 製 起 占.(。hlc)廷硬,て袴 繋 し.⇒曜 俣
的 条イ牛ドぐ 専 是}に保 ‡尋 これ る(本立参 旦a)。
miniFApE.coli
、ミニFpSc健 砧 ぴ 錠 な ・ト℃ っ.う又ミドP× 刈q%地 璽 。






























































































































図lo、 酬c7・ ラスミドP××【qQの蛛 漣 捺 の髄 ・
断 旨 を 竃伝3一マーカーの 免翁 は 図9し こ同 じ で'ある。Ei〈i≧R工(R),2ミ主工(P)
お・よひXh。 エ(X)の劫 断 点 を〒、した.敗 敷 果 棘 奄 作 髄 す6たあ に 鼠1、る 制
匿 醗 薫の切 断 点、傭 猟 それ の つ・ラスミ團 地 囲 上爵 、した.帝 膿 蔭 蓋 の
さ己亀は,S(象」工),a(瓦(H(λe二〔),k(恥1)ノP工(=2座 ■,〉～弧ざぴ・P工(2v怯工〉
砿3.P× ×2慨 作 聯 訟 あ に 館 照Hqe皿 旬 断 《・は 地 瞭 の 忽 ・σ
kbセ46、 〈Zk5て・あ る。 まβpx×2q'廷 作 製 すき1ミめ1てこF同uた 日¢e立t〃 断
怠、の/っ'ま464々6て'・あ る。OriCフoラ スミドP>(×'ユ06'PXX2つL4∂マ・δ乙('・
px×ユ3・は ・・lcフ・ラスミ"のEc・ 食工一一隊 工 断 馳P潮 ㌻4・px×lq9
融 ぴP網 蝋 図 、▽)のA画 腿 系論 して イ槻 した・蕊 酪 職 強
込荒 わし カ・コの 中の 数 劇 訳 咲 の 欝 こ廷kbこ"裏 桐.こ 紛 の つoラzミドの




























図U,Ob、Cフ 。ラスミいpXxl(潰由飛 一フ・・ラスミいの 辱菌,懸 。
種Qの7。 ラスミ瞳 昏 っKYワ23f=株 ◎ ド選 択 増 地 ぐ 噌 殖 さゼ 劫 料 と
方法"に 述(で 方遡 ぐ・ア ラスミドの 昏 是,陵 亀 甑 帥 た 。 フ・ラ又ミbの霧 在 は
アΣヒPシり.)耐演主(Apト)マ カーー宅オ襲・て論rN'たoと 耽 ぞ'キ(のつoラスミい 竜苔 一)親
の 土遠1殖競 と フ。うλミkモLキ寺た.～ない株 の 士箇ζ直遠」蔑 との 簡`こ な 差 は ≡き忍(め
ら民 すい,ラ易 度 ひ 言周(ひた 世イ℃鱒 尾昇 は1、 ず・耗 も40-4之 令 ぐ・あ.た 。(rデ・・一タは
恥 亦う・ 駄 そ眠 の70ラ 又 ミド の 記 号 色 お側 に 弄・す・P瀞 くP2,PXρ ぢ8








































































































図1λ.ミ 述c-AZ断 沽の糎 妬 領 職 ・鵬 つpBR322麟 つoうスミド'
の 鳩 遣 。
C-A2断 清全体 「ヒ菖 つpx×16qは ミこTこ(f㌻)幽hとpBR3之2が ら
鵬pkPl。33ぐ卿E壁 工で 切 断 して作i製 した ・ 萎購 の 係t、PR瞬
の切 嚇 込p網6脇 地 図 上 に示 す・ 鼠 靴 騰 は'猟 そ凱F7.ラ スミい






















































國 臨 ミこPっ.ラ又ミ岡 愈 醐 版 ‡輪pBR322蚊 フ・うスミ賦 軒
で'(ハoHCつ。うスミド(ハ中是ソト崖o
PBR訟λ由架二のpx×つ ㌻4-(A)・px♪(/6ク(θ)または ρXx288((つ共疹 下て"の
o卜～C『フoうスミk・の 昏 餐シト生廷kYク23/末 朱 「乞イ吏,ζ言慰(1・た 。ア㌧亡。シリエ⇒ξ鹸 下
の 噌 殖 中 裕 ヒ・シリ痂 林 礁 ㊧胞 ⑦[暗 遜 憶 純 旗 去'〃に 述 べ・訪 城 で・
訥 硫 ・ 鵬 で湘 唖 世代 輔 は δ漉4・ 煩 分eあ,た ・ ・,PX川q貸



















果読 鷺騨 講 畿1うスミ腿 り岬 鯨 存ド




















































































































度ll9。C-A2断 湾の 木無魯…白ht包囲 。
ミこPひAユ 断 店の 晦 理 的 地 〔醍 上に 爪 書.加 幅 数 豪 はPケ 払
上の ヒb座 漁 廷麦 おす(3)。(ノ㌧)つ・う又ミド・の 匂 艶俣 蒋 にイ勤 く37の
曳2澄 金3速 素苛・遡 △1卑B訣 よひ・単 の愈 置 は 囲lo川 窃ぱぴ
13に示しτこ誌 果よ9検 是 しτ・(本記参 照)・ ⑧ 不 元禽 囎 伝 巽 示、郵
ihcC・h愈置tこつuで は 幸憂告 さ叡Lζし、5(2、3リ23)。t(6D』一酬cEの イ辻逡llδ
徹 い述 へ・亀る縮 果(蔵 およぴ 爾18参 照)よ り測 亀 しな.碗 蝕 加 コは
この 不無 合匙 焼 特 別 の つ・うスミい ・)春在 下 で 親 裳 さ牝3こ と乞 竜 吠 して
し、る 体 途 留)。c9コ 華 ・銘3こ と が・勧 ・。て幡 伽t。7質 蘇 す⊂動 。
タ》八。ワ噴 琶つ一いずる!籔土張}と二方向 琶笑 倉　1ご・示∫すρ3?み(d1夕y＼。・7質七 ⊃一ト・ず3





















図1も・岬32)由 来 つ.うスミ画 安飽瓶
講ミ3甜謬(二塑耀望覧欝 羅 雛蓬恕魔 宅1電鍵饗7
つ・うス船 の 醗 煙 乞論 醸.つ.う スミドφ再 叡 箭 ト升 姻 工飾 魅(丁しレ)









































































































馴 ワ・pkPb33の厭 艘 鞠 作 覧 、
ミこF-PBR32zネ餐合フ。ラ・ズミト・PκP!033の久Z失.唾異木集,色王至仁工 または蝕 工
色使,で作 製 した 。里.帯・訴 こP断 肖譲 おし,舗 はpBR322D～A醸 わす・
∈CoR工とP叶工の亡ρ偽 糞ミ、竜 示可}。∫》(×1タク,ρぎ×/ク9∂∫ぽ乙ψρ♪く♪ζ/夕¢の・」は 自然・
処 駿 黙 義 お し,加 姻 の数 劇 ま嫉 の 夫 謎 と と弾 位 て儀 鳳 見 ば
断 肋 向 罰 サkP/卿 碕 向きと遊 ぐ 講 こ醍 萢 。蔦 き ・P大x堺 ご'どδ2つの
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図1言.GAZ尚 肖内 の 禾医訟 粧!漁 戴 ・
ミこD・ う又ミじpSCB2証 は 亜7・ ラズミドPメ×1991・対 ず5C一ハ2
噺 睡 特 つPβR322鹸 フoラスミ吻 不緯,懸"禰 と旗 り1=述
雌 描(・ 言駆 た・P覚!縦 ρXX/99の蒋 つ ミこF断 肋 物 理 師 包図
1ぎ寓繊 糖驚 潔 ぎ灘 鵜 噛 驚
又ミド・の不赤o壱、ト生の蒐 之をそ庶凌・叡のフ・ラスミにの 右 ・俊脳二示 す・ 〒トうサイクリ」面寸'}生
お よひ ア〉 ヒρシソ).術キ'ト生 マーカ〆 に 対 して 選 択 白勺梨 牛下で宅 両 フ。ラZミトご
り
綱 晴 に埼 つ ・フ。ゆ 留 貼 こ樋 でできなし、場 合 の漱 ・合嵯 納+・σ暗
1＼瓢 る綴 ノ翻 瓢1雛2,潔 総 婁
ヒ粛 こと論 昧 する."We軋』・の 艮仁ρはpX× 切 於 特 別 副 些職 ‡きっこと
醸 桐 体 竣 具亭、)。町 実 験 暫 量,て・鳳 、.厩 遺 イ瀞 のイ蝿1ぴ 上ρ
断 硬 験 か ら堆 匙 し 図 州 詠 した.読 既!・cc硬 碑 砲 企 匿 は 報














































































































































































































































































































































































































































































































図 ユ。.。rこCつ・ラスミドの 犠 シ1住。
・・℃ フ・ラスミ睡 靖 っk減 。・秩 き ⇒霞 塒 苔地 ⊂L培 地)で 噌 殖 ぎt、
対 数 増 搬 昨 δ・畷 γ うスミドの 醗 蛙 ゼ 鰍 斗とお毫 乍 述 へ・屋滋 こ・
言因べ・た。 芝れどれ(のつoラ又ミに・を特 っ株o)増 殖 速 葭 と 一)・ラ又ミド途‡寺τこ禰μ1才朱
め 増 殖 違 屋 とめ 間'こは 差 は 言忍あ られ ず㌧瑠 農 ひ 言周('た世イ℃暗 闇 は
























図 訓 。ohCフ ・ラスミドの矯 造.
D燃 尚 片の 名赫 ・(件)と制 眠i酵蓋の 旬 断 点 賦 す.カの 内に 示 した
慧惣 銘菰力ち勲賀1鷹隷鷺熱亀篶'翫聡醒 濃現
ア》に。》ワ.L倫守'ト生 お・ぎひ テトう廿イワリ工耐 ノ}庄遷i伝…凝…表 あす。黒 帯 は ミニF7。ラ
スミ曲 知D帆 点 帯 はP8R32λ αD輪 斜 線 帯 は 燗 鮮 色体 藤




















図 ユλ・[hcD鴎 つpBR322蕨 つoラスミドpxメ3・・賄 下て"の・ヒlcフ・うス
ミいの 専 弛 蛙 。
ミニFσ、ihcD領t豪(一476-49.ケ為ち)をヰ・奇つρ8R322由要こっoう又.ミい'pXメー
3・o(図、λ)ヒ。卜ICつ・ラスミドpXメ増 またはP××!9伽 矯 す3κYクz3ノ棘
きイ吏フて"赫 米斗ヒ方至去ウヒ⊃述 へ"ムお主去でし非謝 鮪 勾寡件下 ㍗(力0あICつ。う又ミ於の
安定,陛「と訟 へ"た。o←lC7・ラ又ミト}・(刀春 在 は7Σ に。iシり》楓荊越(ハPト)マーカー 廷便 ・
て静 た ・t航 麻 に お1既FXメ 伽 脱 落 は 耀 採 白囎 下暁






























































度ユλB。 イ種 クの ミニF偽 昏も靖 フpBR322由集 っ.ラスミトひσ、オ量 造 ヒ 小些i塁。
1羅麟鱗轄欝難藩簸簸灘1
斜 継 は このっ・ラスミい が 持 っの・否 ゐ・禰 病 域 暖 あし,P8R322の
腱 工 ⑫ 触 倶ll。σ 嫉 強 於 泡 こ.て1、3。翫 殊 の7・う2ミド 麟 っk夙
{2{3(匹避 三)椥42.c!。 お・`亨5噌殖 齢 〆則 に碕 ・ 庸'陵醐 蓋めt刀聡 、
1まR、(ECoR■)ノB(」墜塑aI),B]L(昼診⊥■),p(壁D、k(k蝕1),×㎞(丞軌2エ),
8P(亟 丁)、つQ坐D融 ぴR∫(賊Dて ・あ5・障 し2血 工 とR∫αエの伽
勒 点、はBq蹴HI-P雪 十工(422ター 43、6とち)頒 士奪 肉(ゐみ示、してい&。(((」13条㊧
R包分1費共そ隻磯 構 な 司る令員導～1三麦 あし こ(ハ厘〕に示 しτミ総…果,から三央飽 し「にb












































































































國 好.Φ ・c`こ摘 僚 徹 の紬 胞 士曽殖 ヒつ。うスミドの辱飽畦 の紬 踊 気轍 し.
pXメ30も(厘玉ス3)ま1腎はpBR322『宅特 っkmlユt3(王≧2⊥壁三)森ミ藍rr三1まト4M393
(雌 漱 起4黙 又培 地(テ ミ.卑ネ甫。㌔L傘 地)で3σ・cに盛蝦 増 着い対 聾
増 殖 無 似 に脚 に。士騰 ミ夜 は 経 蒔 飾 こ保 遍 帳 新 盤 唱 瞭 駅 培
虹也で希≦釈 し,崇に斡 数 士曽殖期1ユイ象.†ヒ。A)つoラスミい竜ギミっk㎞1)B(ハ瑠 葭ヒ
聴 数 バ 勘 。謁 葭 は ウL誌・櫃 一γ》比 色光電計 で・～α{江刀凶 一も恥 て測
楚しち。 麟 数 は魅 竣 樋 当瞬 叙 し、チミ毘 袖'乖L獣 培 地 に塗
布して30・Cで一祉 誌 復 戴 誉巻妬 数 汝 訥 峡.B)つ ・うスミ睡 博 っ細
胞 の割 合.つ・う又逃 鴫 在 は 〒トう卦イウい 耐 楓 丁♂)マ初 一で調 へ唯 ・
c)-70うスミい兎キ寺っト1}4393の三豊1隻と生菌 進虹の増 づo、～R・よひ・D)一)・う7しミいも












































































園 ユぎ 。 つoうスミド起‡きっ 木朱 のP八 ノハ・合・嚴 覧o
り膿 講 驚職 総 齢継て錨甑鷲搭溜

























図 λ』・墨 領 域 矯 つP㏄1・曲 架 っ・ラスミドの作 蒐
熱懸驚麟 欝 熱
某 の1袴,梨起 まミ!領工戴'な示ず・Cmト,ApトおよぴkMは 乏れ碧れ クロヲ4フ土
こコー ,し葡 鵬 伝 事,?贈 》1歯寸・蝿 伝3誌 ぴ 加 桟 傭 蝿 伝 巽
裁 し1鮮 臆 嚢 動 向 きと遣 伝3の 欠 き雄 是 城 ぐκの,(Aの 融 乙"
(T⊂・)は芝捷 れ 加 イ蕩 恥"蝿 伝 審,裕 ヒ・》リ蝋 柱 遣 伝3δ 諏 〒D
サイり`μ耐 嵯 薗 諺 の一部 倒 丁苞苔 っこ寵 菱 あし,乞1k駄のi籍1に対 して
鹸 継 で お こ跳 麦おす瀞 偲 醇 素の仰 断 点 はx(xho工)・R(巨Rエ)ノ
鷹工鵬 認 ・し警謂諾 霧お課認 総 認












































































































































図 ユ▽.⊃・うズミkE‡きっ株 の 紬 晦 土曽殖 ヒつ・うスミド・の 験 粧 の紐 痔臼噛 仏.
鯉 蝉 眺 揺p脇 強 慰 ⊆d領 工躯 キ無 蜘P×Y332〔即6)の 疑
κH802(re(A†)一末失σ㌔A)3蜀度 ヒ}主乖も誉～Lめ塊6Q,B)っoうスミト」犠1三‡寺っ 蕎、口目包(の
轡恰 蕊 ぴ こ輔 のつ・うフミ瞳 得 っk叙 ・。(卜eくAり栽 の ⊂)瑠威 唖 数
の塊 加ID)つ 。うスミドと痔 つ 袖 聰 の轡恰 も 〔酬 ・、謙 明 甫 ろにして4ユ℃ に掬
しち 斥菱 経 時 白qに言肉rN・i三。フDラスミいの霧右=は クロラムー7工ニ コー1乙榊 蔭(C恥り




















































団講 ご瀧 讃認 濫 こ繋 藩 よ鴨
辱黙 蝉 鍛潔 濾;部撚 畿1隻熱r
特つの・否力・繍 の緯 或脆 私pBR32劫2ゴ 憾 盤 側 鵬 処
鞍 鱗 難難}驚膿灘 工
森 兎齢 慰 物 し齢 寺t適 こ論 主菌の増 殖 醜 頓 鵬 ・つ。ラ文ミド状 騨
靱 課 起右イ則 に粛.つ ・う2ミ團 特 つA闘 肋Bα 浦 エセ 辻 工(428ケー
4%㈲ 舗 壊 も1。借 に縮 欠 して下、繍 す.庸 、眼 醸 勧 切 断 点 はR(毫 ㈱
B(B璽L卜t工),P(B窒L工),P皿(B坐1[)、×田(×蹟αユ)A(∠±cc工)・D(Dae工)ノRs
(B頭)臆 ひHp(駆Dで あ3・生 工、匹 工!匝 工1麗 乙唱 匹工卿
騰 熱、は 塾Rエ ー匝tエ(4ユ甜 一43,6kb)舗聴 隔 漏 、してロ3.⊂cdAヒ
(⊂dBは 瘡主黄 の増 殖 阻 魅 抑 制 奇3踏 伝aヒ 増 殖 も阻 軸 趙 伝 葵



















図ユr・ミこF断 眩 特 つpBR322峡フ・ラスミ←・賄 下で粉 。麗 つ・うスミド
pxメ漁 のや魅.
⊆c罐 画 鱒 船 ・・pBRぬ峡 アうスミド・pX×漏(図 捌 ま鱒(c講 城
謝 離搬 澱 鵯 膿)襟欝た繋 ラ繕錨辮
て糊 へ"た・。配 っ・ラスミ師Xメ 増 の離 は7}に・単 耐 蝋Aの マ かー 菟
優,て訥("た 。 し峰 れの綜 にお・、てもpBR3))畝 っ。蘇 ミド・胡 乾落 は検 出







































図 き0.ミこF蝶 蔑異 フ。ラスミド。
嫉 理 隷 創 槻 輪 農めに硬 。た 儒り醍 酵 孝の初 断 点爾 示 した.鱗 と
臼帯は そ久ぞれ ミこF由稟のDl>Aと?エ亡。シりΣ耐 櫨 断 肖を永可.哲 は 崩ゴ7祐力、・















齢1・ 魯然 敗 襲 襲E特 っ ミこF7・ラ餐 い・
P××3ユら(図30参貿、)玉作 製 ～ヤ3とぎ 自熟 犯咲電 異兎爵 っ ミこF一フ。うスミド於
凶日ミ・に 、＼(っ偽＼分患径ぎ1k.仁。黙暗 し 白帯 は 乞取ぞれ ミ=Fぽう'冶ヒ7>に・}り}・籏丁
蛙 断 腿 荒畑 慰 線 軸 ま つ・うヌ逃 駅 ・・旨 っか 否 か 不 咀 の!淳 卑 密 泌
す。』は 自然曳 賦 黙 裏 札 、カ.,コ齢 誉鱒 は 敗 の捻 趣kbて 鹿 わ





























図3芝 。 ミこFフ ・ラスミド・の 安 艶漣E。
ミこFつoうスミ瞳 持 っ 瞭 ウユ31秩 乞非蓬 幌 培 地 ぐL増地)て・増 殖 範,
対数 増 殖 期 に よ・け5つ ・う7ミbぬ 是峻 ど 麟 料 と漣 ・賦(・ 妨 ・去と・蕊 べ・
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図3先 ミこ閏Fにコ ー ド芝d人う タ 〉ノ寸 ク匂(文 南丈二80よソ津云載) 。
氏 ミニF働 鋤 守、犠 能 白魅 巴図.ゲ い 条舛の竃 ・ に卿 吻 ラ里的 処
図 の位 置 が亀私 の条課(図4ヒ 『)乞 げケ し卿 島 歓 注 観 迦 一⊥ ヒ
・・1-2、1σ電 顕z鬼 晦 鉱f・ ネ夏製 起 互、τある(粘 殉 。 一対 の遂 向 …嵌 印
け4手 存博 隻纏]《葺紘 財～成 う ユつ久直 列 くツ返 しり構 芝 を表.わしノこψtもの
くワ区 し横 芭,はそ 戯 ～乞4ヘ工耽cBし工糺cCめ農 電 型 をう丸定 し一とU3(ユノユ3)。
惇 自律 》曽写亘 て・乏ろ最 刀・遡 所z・ あ「)(1午),.賦Aヒ盆B喀 ・をの
課 ≧戯 晦 こ,色ブリλミ陶 守つ錦 儲 躯 畷 イ臥
靴 し凋 定 之峡 い 貼8)・ 』 ミニFガ コードお9ソ ・・フ賃 の置 イa
与庵夏歩舟 と隼λ撃の㍍ 之。笑倉PlT芋篭昆 こ4侍 牽鼠写 砥向 乏ヒ亀 イ乞き の丸 ξ之 毛
表一わ可・ 下2とF3の 正 万竃肯 ～豊伝 ㍉冷皇±恥 悸 手7=ヲ」ヒ定 こ嵌て誘・うズ こ〔玖
如 酌 云駆 フいZl捜伽 ぐ・期 馳 輪 飛 純 軸 し、破絢 祷
翁も存 雪し囹 を表 わ可 。 こk猷 ヘホ 。ソメラーゼ 鵜 も 毛枢立.ド 痘A残 ・ソメラ_ゼ ・
腫 給 禍 胎 の鋤 荊 篇 ζ87)・民↑直 挿x鰍 立(飢 こ嬬術
究 レる用 いた7Dラ λ ミド馳呼 趣H工 匪庁片(刃 霞季東都 ・分)ヵぐ史1先した ミニ『F-k㎞ フ。ラ又 ミ,ド`で'ある。こ戯 もの韓 入塵に お ヱネ隻殿 貧乏ガ 手量 ら淑るこ
とσ存 く,靴 こ嶋 《挿 入 け ケ しネ串正 袖 ゼ しに 気 した タ〉ハつ 喧 を
















廟 ぎ ・P7・ラスミドの舳 磯 遷 の 硫,し .
陣aヒ 陣 旦 遣 イ奉 は 黙 で裏 机, これ らの造伝3一の フ。ロモゆ 一(2)1よ

























図36。7。 「7尺ミ,トごσ)ネ夏一裂L.ヒ・宿 主系田月包/ガ裂 の芙 そ気,
cc些領 ♪i妬乞手を フフ。ラ又ミドの存 在 ヤぐ宿 主.細 得包分 裾Lに 及,1デ芳作 用もオ莫劃
的 に 赫 細 胞 内の ・に い丸 陪 フ・恢 ミド分 狂 勧 す.へ)通 弊 の場 令 の7・
ラλミド略 孝篁裂 ヒ～箔 主 季田月包の分 裂 を 表.の巧 。B)4」!領 ツ射 も 持 つ7。ラλミド
ヤぐ平均 世 代9等 悶 内Kニネ夏{裂しでアtフ㌧でニナ易奄 の茅系.》乞危 の劣,7。ラスミじゼ 複
懐 し蜘 で 矧 包内1。ロ し.孔 廻哨 在 しなu噂1訂 脈 罷 し・民A測 麟 ・しノ
し(沃B嫡卸 .きによ・て(シ ゲナ1レ)ノ～磧主(峰醐 包 分 裂 レご?乱亀 さ 眠}・ 易の後79ラλミド・
カミ'複駿寸・kぽ'」璽Aに よ,て翅 旦 の権健 ヤぐ'抑制 畝 繍 包命製 ガ 起 こる.詳
条田は 本 文二参 照 。
i野
